






























2018 年 6 月に外国人材(1)の受け入れ緩和を目指す「経済財政運営と改革の基本方針













身が関西外国語大学（以後、KGU）の Asian Studies Program において担当している
「ビジネス日本語」の内容についても議論していきたい。 
 






ると、外国人を今後採用する予定の企業は 2017 年から 18 年にかけて 15.7％から
17.8%に微増、また、マイナビでは 2019 年度卒の留学生の採用予定が 11.7%、2020 年
度の採用見込みが 10.7％となっており、これらの結果からは、外国人を新規採用して














































































































































































































(2)  2019 年 6 月に「日本語教育推進法」が公布・施行されている。 
(3)「2018 年度 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」2018 年 11 月～2019 年 1
月実施。回答数 3385 社。海外ビジネスに関心が高い日本企業対象。調査方法は不明。 
(4)「2019 年卒マイナビ企業新卒内定状況調査」2018 年 9 月～10 月実施。回答数 3013 社。回
答用紙の郵送、および、メールマガジンを通してアンケートを実施。 
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